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Resumen:
iL. MÁRGÁtET, T. AlMARAZ, M.J. NAVARRO & I.M. PÉREZ-RUZAFA. 1993. Mapas de
distribución de algas marinas de la Península Ibérica, III. Fucus ceranaides L., F. se//atus L..
Fía--ns spira/is L. y Fnc-n.r m’esitnIoiis_L. Bac. Coraplutensis PS: 2.67—290
Se publican los mapas de distribución en la Península Ibérica de cuatro especies de algas
bentónicas marinas pertenecientes al Orden Fucales: Fucus ce/anoides L., F. serratus L.. f~.
spi/alis L. y F. vesiculosus L.; aportandose nuevos datos sobre su distribución.
Palabras clave: Distribución, mapas, algas marinas, Fucus.
Abstract
iL. MÁRc,ÁLEÍ. T. ALMARAZ, Mi. NAVARRO & J.M. PÉREZ-REZArÁ IM. 1993. Benthic
marine algae distribution maps, 111. Fucus ce/anoides L.. F. se//atus L. F. Spi/cJlis L. y F. vesi-
c-ulousus L. Bat. Cornplutensis 18: 267-290
We publish here the maps of the distribution along the Iberian Peninsula of four marine
algae species included in <he Fucales: Fucus ceranoides L., E. serratus L., F. spi/alís L. y E.
ves/culosus L.; new records are apported.
Key words: Distribution, maps, marine algae, Fucus.
Este ii-abajo ha sido subvencionado por la CICYT con cargo al Proyecto de investigación N9 P890
<1461 -C02t)2.
Botá/mic-o Coníplu/ensis 18: 267-290. Edit. Universidad Complutense 1993
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INTRODUCCIÓN
Presentamos una nueva aportación a la corología de algas bentónicas
marinas de la Península Ibérica e Islas Baleares compuesta por cuaíro
mapas de distribución de algas del Orden Fucales.
Dentro del Orden Fucales presentamos la distribución del género
Fucus de la familia Fucaceae Adans.
MATERIAL Y MÉTODOS
La información utilizada para elaborar los mapas de distribución proce-
de de los herbarios BCF, SANT, MA-ALGAE, MACB, MAF-ALGAE,
FCO, MGC-ALG, así como los particulares de MC. FERNÁNDEZ
(Oviedo), L. POLO (Girona) e ITAC (Madrid).
Con el fin de completar la distribución se ha recurrido a citas bibliográ-
ficas. Estas han sido consultadas en los trabajos incluidos en las bibliogra-
fías sobre algas bentónicas marinas de la Península Ibérica e Islas Balea-
res (GALLARDO & ALVAREZ, 1985, 1989, 1990, 1992).
En los mapas se diferencian con un círculo las localidades respaldadas
por material depositado en herbario, y con un asterisco las que sólo pre-
sentan cita bibliográfica.
El procedimiento seguido para la elaboración de los mapas es el mismo
explicado en el artículo de MARGALET & NAVARRO (1990).
Fucus ceranoides L. (MAPA 6)
GIJIPUZCOA
3OTWNS9: “Deva”, T, Gallardo 27-11-1987, ITAC-2 192.
3OTWNS2: ‘San Sebastián, Monte Igueldo”, L. Pcílo 28-09-1974, 500 -0304.
Localidades a las que no ha sido posible asignar UTM: “Arribazón”, CASARES, C. (1987:
183).
VIZCAYA
3OTWPOO: “Plencia. Anónimo 27-08-1987, ITACOO2 137.
CANTABRIA
3OTUP7O: “Ría de Tina Mayor”, T. Callaído 25-07-1988. ITACOO2 147.
3OTUP9O: “Ría de Rabia, puente con exclusa’, 1. Calla/da 13-10-1984, ITAC-2 156.
3OTVPLI: “Ría de Suances”, T. GalIa/do 26-03-1990, ITAC-2 143.
ASTURIAS
29’l’PJSI: “El Puntal”, FERNÁNDEZ, Mi. (1980: 85).
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Mapa 6: Distribución de Fucus t-c/t/noide,s L. (e) IJTM justificada mediante cita de pliego: (*) LJTM
basada exciusivamnente en cita bibliográfica.
Map 6: Disíribution of tucos ce/a/moicles L. (•) UTM justified by sheets.: (*) UTM jostified oniy by
bibí iog raph cal -ecor
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Mapa 7: Disirihución de Fucm,s se//otusL. (•) ~M justificada medianle cita de pliego: (*) UTM
basada exclusivamenie en cita bibitogrática.
Map 7: Distribution of Fucus se’/utus t.. (S) UTM justilied by shcei.s: (*) UTM justi lied only by
bibliograplmicai recnrds.
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29TPj52: “Aceñas, ensenada de, Ría de Ribadeo”, R.M. Sirnó 09-07-1970, FCO-s/n; “San
Román, Figueras, Ribadeo’, KM. Simó 08-07-1970, ECO-s/n; “Luarca”, T. Calla/do & J.L.
Maígalet 27-03-1990, ITAC-1671; “Puerto de Vega”, T. Calla/do & P. Muñoz 28-03-1990,
ITAC-1719. “Castropol, FERNáNDEZ, Ml. (1980: 85). “Figueras’, FERNáNDEZ, Mi.
(1980: 85).
29TQJ32: “San Juan de la Arena, Ría de Pravia’ T. Calla/do & iL. Margalet 27-03-
1990, ITAC-l670. “Playa de Aguilar”, I3IZERBO, AH. (1956: 277).
30TTP73: “Cabo de Peñas”, DIZERBO, A.H. (1956: 277). ‘Perán”, FERNáNDEZ, C. &
NIELL, F.X. (1982: 129).
3OTTPS2: “Piles”, VALENZUELA, 5. & PEREZ-CIRERA, iL. (1982: 971). “Playa del
Rinconcín”, FERNáNDEZ, C. & NIELL, EX. (1982: 133).
30TTP92: “Gijón, Playa España”, R.M. Simó 15-09-1970. FCO-s/n
3OTUPSO: “Llanes, Río Purón”, 1. Pérez Ruzafa 27-07-1988. ITAC-1256. “Llanes”,
DIZERBO, AH. (1956:277).
3OTUP5I: “Barro, Llanes”, T. Calla/do 22-07-1988, ITAC-2464.
3OTUPSI: “Playa de Bonzo”, WEBER-PEUKERT. G. & SCl-INETTER. R. (1982: 12).
3OTUP6O: “Pendueles”, DIZERBO, AH. (1956: 277). “Buango”. DIZERBO, AH. (1956:
277).
3OTUP7O: “La Franca” M. Alvarez 27-07-1988, ITAC-2604.
30’l’VP3I: “Ribadesella”, T. Callaí’do 0l-05-1989, ITAC-2 182.
3OTVPSO: “Llanes’, T. Gallardo 22-07-1988, ITAC-2600; “Llanes, Bao (Puerto de
Barro)”, T. Gallardo 22-07-1988, ITAC-2461; “Llanes, puerto”. M. Alvarez 27-07-1988,
ITAC-2603: “Rio Purón, Llanes”, T. GalIa/do & J.L. Ma~galet 27-07-1988, ITAC-1280.
LUGO
29TPJ03: “Ensenada del Sor” SEOANE, J. (1966: 418). “Estuario del Sor”, FISCEER-
PIETTE, E. & SEOANE, JA. (1962: II).
29TPJ04: “Ría del Barquero, San Miguel”,.ISeoaneCamba 21-l0-1961, BCF-05673.
29TPj23: “San Ciprián”. L. Falo 22-08-1976, SGG -0303; “San Ciprián”, Anónin/o 15-
08-1976, ITAC-1330. “San Ciprián”, POLO, L. el al. (1982: 341).
29TP342: ‘Fox”, T. GalIa/do & iL. Margalet 23-07-1988, ITAC-1210; “Fox”, T. Galla/’-
da & IL. Margalet 09-08-1987, ITAC-1216; “Foz, Desembocadura del río Ouro”, J. Crema-
des 21-03-1986, 5ANT-1277; “Fox”, GALLARDO, T. & MARGALET, J.L. (1990:120).
29TPJ52: “Ribadeo”, RM. Simó 15-11-1971, FCO-s/n. “Ría de Ribadeo”, DIZERBO,
AH. (1956: 277).
CORUNA
29TM}176: “Puente de Lires”, GALLARDO, T. & PÉREZ-CIRERA, J.L. (1985: 241).
“Ría de Lires”, GALLARDO, T. et al. (1984: 236).
29TMH87~ “Ría de Camariñas, Playa de la Vasa”, T. Gallardo 04-04-1980, ITAC-2656.
“Ensenada de la Vasa’, GALLARDO, T. & PEREZ-CIRERA, iL. (1985: 241). “Ensenada de
la Vasa” SEOANE, JA. (1966: 420). “Ensenada de la Vasa”, FISCHER-PIEflE, E. & SEO-
ANE, JA. (1963: 15). “Playa Arena Blanca”, FISCI-IER-PIETTE, E. & SEOANE, JA. (1963:
13). “Ría del Puedo”, SEOANE, JA. (1966: 420).
29TMH92: “Puerto do Son, Queiruga”, .l.L. Ma/galet 07-05-1 989, ITAC-2218.
29TMH95: “Río Jallas”, DIZERBO, AH. (1956: 277).
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29TMH97: “Ría del Puerto”, SEOANE, J.A. (1966: 420). “Puente del Puedo”, GALLAR-
DO, T. & PÉREZ-CIRERA, J.L. (1985: 241). “Puente del Puerto”, FISCHER-PIETTE, E. &
SEOANE, JA. (1963: lO).
29TN1103: “Noya”, M. Alvarez 05-04-1989, ITAC-1683; “Noya, Playa de Ornanda”, T.
Galla,da 06-05-1989, ITAC-249 1.
29TNI1O8.~ “Ría de Corme y Lage”, PÉREZ-CIRERA, J.L. (l975a: 65). “Estuario del ríoAllones, al 5”, PEREZ-CIRERA, J.L. (1976: 93). “Puenteceso”, PEREZ-CIRERA, J.L. (1976:
106).
29TNH22: “Estuario del Ulla”, DONZE, M. (1968: 186).
29TNI-159: “Ría de El Burgo, Bahía de La Coruña”,!. Bárbara 15-02-1988, SANT-1274;
“Ría de El Hurgo, puente, Bahía de La Coruña”,!. Bórba/a 29-06-1984, SANT-1275; “Sanato-
rio de Oza, La Coruña”, 1. Bárbara 04-06-1989, SANT-1270; “Santa Cristina, Bahía de La
Coruña”,,I.Seaa/leCarnba 15-12-1957, HCF-05672.
29TNj60: “Pontedeume, Ría de Ares y Betanzos”, J. Crenmades & 1. Bárbara 15-12-1988,
SANT- 1276.
29TNj73: “Estuario del Río de las Forcadas”, PÉREZ-CIRERA, iL. (1 975b: 167).
“Estuario del Río de las Mestas”, PÉREZ-CIRERA, J.L. (1975b: 165).
29TNJ93: “Ortigucira”, 1. PérezRuzafa 21-07-1990, ITAC-2014.
29TP.J04: “El Barquero”, J. Seoane-Canmba 24-10-1961, BCF-05677.
29TPj04: ‘Estuario del Sor”, FISCHER-PIETrE, E. & SEOANE, JA. (1962: II). “Ense-
nada del Sor”. SEOANE, JA. (1966: 418).
PONTEVEDRA
29TN013: “Río Miño, desembocadura”, T. Gallardo 23-07-1990, ITAC-2159.
29TNG16: “Bayona”, R.M. Simó 05-04-1970, FCO-s/n; “Ramallosa, bajo puente del río
Orada”, T. Calla/do 04-05-1989, ITAC-1746.
29TN017: “Samil”, SEOANE, JA. (1957: 21).
29TNG27: “Vigo”, Anónimo 23-02-1954, SANT-F0143.
29TN029: “Río Lérez, desembocadura”, M.C.LópezRodr~guez 17-02-1988, SANT-1271.
29TN638: “Arcade”, T. Gallardo 15-03-1987, ITAC-1704; “Soutoxusto, Ensenada de San
Simón, Ría de Vigo”. F. Conde 04-10-1979, MGC-0518. “Sotojusto”, NIELL, F.X. (1977:
231). “Desembocadura del Oitaben”, SEQANE, JA. (1966: 421).
29TNHO1: “Isla de Arosa”, Anónimo 20-11-1953, SANT-F0214.
29TNHIO. “Cambados, bajo puente del río Umia”, T. Galla,do 05-05-1989, ITAC-1751;
“Cambados, estuario Rio Umia”, T. Gallardo 24-07-1978, ITAC-2652. “Estuario del Umia”,
DONZE, M. (1968: 186).
29TNH16: “Ramallosa, bajo puente del río Grada”, T. GalIa/do 04-05-1989, ITAC-1747.
291’N1103: “Noya”, M. Alvarez 05-04-1989, ITAC-1430.
MINHO
29TNF19: “Esposende, Estuario río Cavado”, T. Calla/da & J.L. Margalet 23-06-1989,
ITAC-2241. “Foz do rio Cavado”, PALMINHA, F. (1953: 9).
29TN011: “Viana do Castelo”, T. Gallardo 23-06-1989, ITAC-2500; “Viana do Castelo,
debajo del puente”, T. Gallardo 23-06-1989, ITAC-2173. “Viana do Castelo”, ARDRÉ, F.
(1970: 436).
BEIRA LITORAL
29TNE14: “Figueira da Foz”, T. Gallardo & J.L. Margalet 21-06-1989, ITAC-1716.
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HUELVA
29SPB41: “Isla Cristina”, .J. Seoane-Camba 15-12-1957, ITAC-202 1.
CÁDIZ
3OSTFOO: “Barbate”, T. Gallardo 21-06-1989, ITAC-2448.
Fucus serratus L. (MAPA 7)
CANrABRIA
30TTP8324: “Gijón”, FISCHER-PIETTE, E. (1955: 449).
30TUP8606; “Punta Linera”, FISCHER-PIETTE, E. (1952: II).
3OTUI>8704: “Estuario de San Vicente de la Barquera”, FISCHER-PII¿TTE, E. (1955:
449). “San Vicente de la Harquera”, FISCHER-PIETTE. E. (1952: 6).
ASTURIAS
29TP351: “Vegadeo”, ANADÓN, R. (1983: 134).
29’I’P.152: “Castropol”, FERNÁNDEZ, M.J. (1980: 86).
“Arnao”, ANADóN. R. (1983: 128). ‘Ensenada de Arnao”, FERNáNDEZ. M.J. (1980:
86).
29TPj62: “Serantes”, 1. Bárbara 30-08-1990, SANT-4178; “Navia”, T. GalIa/do 26-lO-
1986, ITAC-2519.
29’l’Pj92: “Luarca, Celarea”, T. Gallardo 28-03-1990, ITAC-2577; “Playa de Barayo,
Vigo”, Al, Alva/ez 24-07-1988, ITAC-1700; “Puerto de Vega” .l.L. Ma/galet 28-03-1990,
ITAC-1669; “Puerto de Vega”, T. Calla/do 15-04-1991, ITAC-2494. “Barayo”, ANADóN, R.
& NIELL, F.X. (1981: 154). “Luarca”, ANADÓN, R. (1983: 134). “Luarca”, FISCHER-PIET-
TE, E. (1952: 6).
29TQJ12; “Cadavedo”, T, Galla,-do 27-03-1990, ITAC-2579,
30’1’TP73: “Luanco”, DIZERBO, AH. (1956: 277).
3OTTPS2:”Jove”, VALENZUELAS. &PEREZ-CJRERA, J.L. (1982: 971). ‘tlove”, FIS-
CHER-PIETTE, E. (1952: 6).
3OTUP12: “Lastres”, FISCHER-PIETTE, E. (1955: 449).
LUGO
29TPJ04: “Punta Perreques, Ría del Barquero”, J. Seoane-Camba 24-10-1961, BCF-
05516. ‘Ría del Barquero’, SEOANE, J. (1966: 418). “Punta Proveguis”, FISCHER-PIETTE,
E. & SEOANE, JA. (1962: 21). “Ría del Barquero’, SEOANE, ]. (1966: 418).
29’I’1123: “Burda, Club deportivo”, 1. Pérez-Ruzafa 24-07-1990, ITAC-2155; “Burda,
Piñeiro”, J, C/emades 18-05-1989, SANT-4176; “Burda, Rinlo”, J. C/’en,ades 18-05-1989,
SANT-41/7; “San Ciprián”, A. Gón/ez 10-07-1976, ITAC-2616; “San Ciprián”. L. Polo & J.
Seaatme-Ca//,ba 30-07-1976, BCF-05549; “Playa del Río Bello, Nois”, C/iado 24-03-1954,
SANT-F0224. “Punta l-ieiro”, ANADóN, Retal. (1982: 702). “Playa Cubela”, ANADON, R.
et al. (1982: 704). “San Ciprián”, POLO. Letal. (1982: 341).
29TPJ24: “Desembocadura del río Lago”, ANADÓN, R. cl al. (1982: 707). “Punta Galli-
no , ANADON, Retal. (1982: 701).
29TP.133: “Cangas de Fo,”, FISCHER-PIETTE, E. (1955: 449). “Cangas de Foz”, FIS-
CHER-PIETTE, E. (1952: 6).
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29TPJ42: “Foz”, T. Callardo & JL. Ma/’galet 09-08-1987, ITAC-1036; “Foz”, T. Gallar
do & J.L. Mar galet 23-07-1988, ITAC-1222; “Foz”, GALLARDO, T. & MARGALET, JL.
(1990:120).
29TPJ52: “Puerto de Ribadeo”, B/’inme 15-06-197k FCO-s/n; “Ribadeo”, R.M. Simó 07-
03-1970. ECO-sin; “Ribadeo”, Britne 28-03-1970, ECO-sin; “Ribacleo”, T. Ca//ardo 30-08-
1989, ITAC-2160; “Ribadeo”, R.M. Simó 15-1 1-1971, FCO-s/n; “Villaselán, Ría de Ribadeo”,
R.M. Sinmá 06-07-1971, FCO-s/n.
29TPj52: “Ribadeo”, FERNÁNDEZ, M.J. (1980: 86). “Ribadeo”, FISCHER-PIE’ITE, E.
(1955: 449). “Ribadeo”, FISCI-IER-PIETTE, E. (1952: 6). “Isla de la Pancha”, FERNANDEZ,
M.J. (1980: 86>.
CORUÑA
29TNH08: “Ría de Corme y Lage”, PÉREZ-CIRERA, J.L. (1976: 101).
29TNIzIO3: “Freixo”, NIELL, F.X. (1977: 229).
29TM1-187: “Ría de Camariñas”, J. Seoane-Camba 12-10-1962 BCF-05648; “Ría de
Camariñas, Playa Ligundia”, 7’. Gallardo 05-04-1980, ITAC-2614. “Camariñas”, FISCHER-
PIETTE, E. & SEOANE, JA. (1963:19). “Playa de la Víl&’, FISCHER-PIETTE, E. & SEOA-
NE, JA. <1963:19). “Ría de Camariñas”, SEOANE, JA. (1966: 420). “Ensenada de la Vasa”,
SEOANE, JA. (1966: 420). “Punta de la Vasa”, FISCHER-PIETTE, E. & SEOANE, JA.
(1963: 16).
29TNH59: “A Xunqueira, Mera, Bahía de Coruña”,!. Bá/ba/a 24-1 1-1984, SANT-4196;
“A Xonqueira, Mera, Bahía dc Coruña”,!. Bárbara 28-10-1984, SANT-4199; “Xunqueira,
Mera, Bahía de Coruña”, 1. Bárba~’a 17-05-1984. SANT-4197; “Santa Cristina, Bahía de Coru-
ña”. 1. Bárbara 2511-1988, SANT-4189; “Santa Cruz, Bahía de Coruña”,!. Bá/ba/a 13-II-
1989, SANT-4181.
29TNJ50: “Castillo de San Antón, Comuña’, IBárbora 27-10-1984, SANT-4195; “Castillo
de San Antón, Coruña”, IBárba/a 16-03-1984, SANT-4191; “Castillo de San Antón, Coruña”,
I.Bárba,a 25-09-1984, SANT-4 193; “Coruña”, A/mó//inma 29-11-1953, SANT-F0075.
29TNjSI: ‘Punta de San Martín, Ría de El Ferrol”, .1. C/’emades20-01-1988, SANT-4 186.
29TNJ61: “Cabana, Ría de El Ferrol”, y. lJ/-go/’/’i Ca//asco 07-04-1971, SANT-4188;
“Mugardos, Ría de El Ferrol”, T. Calla/-do 19-08-1989, ITAC-2 176. “El Ferrol”, FISCHER-
PJETTE. E. (1952: 5).
29TN.193: ‘Orligueira”, 1. Férez-Ruzajá 21-07-1990, ITAC-201 1; “Ortigueira”, !. Pé/ez-
Ruzajá 15-02-1990, ITAC-2154.
29’l’Nj94: “Playa de Espasante”, FISCI-IER-PIET1’E, E. (1952: 6).
29TP.104: “Ría del Barquero, Puerto”, 1’. Gallardo 22-07-1990, ITAC-2158. “Punta de la
Barra”, SEOANE. JA. (1966: 418).
PONTEVEDRA
29TNGII: “Isla de Cortegada’, PAZó, IP. & NIELL, F.X. (1977: 458).
29TN617: “Navia”, Anónimo 26-10-1986, FCO-s/n.
291’NGZS: “Moaña, Ría de Vigo”, .1. Seoane-Can,ba l5-07-1957, HCF-05663; “Moaña,
Ría de Vigo”, iL. González 28-03-1990, SANT-4180: “Ría de Vigo, Moaña”, E. Conde 05
1(1-1979, MGC-05~8 ‘Con” NIELL. EX. (1977: 230). “Con”, PAZó. J.P. & NIELL, EX.
(1977: 458). “Meira”, ARDRE, F. (1957: 139). ‘Meira”, ARDRE, F. er al. (1958: 12).
“Meira”, l>AZÓ. iP. & NIELL, F.X. (1977: 458).
29TNH03: ‘Freixo”, PAZÓ, IP. & NIELL, F.X. (1977:458).
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29TNHX1: “Cortegada”, Anónimo 0S-05-1954, SANT-F0032; “Villagarcía”, Anónimo 14-
02-1954, SANT-FOOSO. “Isla de Cortegada”, DONZE, M. (1968: 186). “Isla de Cortegada”,
VALENZUELA, 5. & PÉREZ-CIRERA, ].L. (1982: 971).
MINHO
29TNG1314: “Foz dorio Lima”, PALMINHA, F. (1953: 9). “Viana do Castelo”, ARDRÉ,
F. (1970: 437).
Fucus sp¡ral¡s L. (MAPA 8)
GIJIPUZCOA
3OTWN49t “Punta de Saturrarán”, CASARES, C. (1987: ~S4).
3OTWNS9: “Zumaya”, L. P010 26-09-1974, SGG -0308. “Motrico”,CASARES, C. (1987:
184). “Zumaya”, SARASÚA, A. etal. (1984: 101).
30TWN69: “Zarauz”, C. Casa/es 00-02-1988, MGC-1808; “Zarauz, Puerto deportivo”, T.
Calla/do 08-04-1989, ITAC-21 18. “Puerto de Zarauz”, IBÁÑEZ, M. (1982: 869). “Puerto de
Zarauz”. ANGULO, R. (1982: 30>. “Zarauz”, FISCHER-PIETTE. E. & DUPÉRIER, R. (1963:
414). “Zarauz”, CASARES, C. (1987: 183).
3OTWN79: “Ono”, FISCHER-PIETTE, E. & DUPÉRIER, R. (1963: 414). “Playa de
Ono”, CASARES, C. (1987: 184). “Ría de Ono”, CASARES, C. (1987: 184).
3OTWN8Z: “San Sebastián, Monte Igueldo”, L. Polo 28-09-1974, SGG -0318.
3OTWNS9: “Monte Igueldo”, FISCI-IER-PIETrE, E. & DUPÉRIER, R. (1963: 414). “San
Sebastián, Naútico”, CASARES, C. (1987: 184).
3OTWP9O: “Fuenterrabía, Cabo 1-liguer”, C. Casares 2 1-04-1989, ITAC-2 194: “Fuenterra-
bía, Club Naulico”, T. Gallarda 08-04-1989, ITAC-2120. “Caía W3: “CASARES, C. (1987:
184). “Cabo Higuer”, FISCHER-PIEnE, E. & DUPÉRIER, R. (1963: 414). “Cabo 1-liguer”,
CASARES, C. (1987: 184). “Caía Isturiaga”, IRASTORZA, A.J. & IBÁÑEZ, M. (1981: 52).
“Fuenterrabía, Playa de los Frailes”, ANGULO, R. (1982: 28). “Punta del Fraile”, SARASÚA,
A. et al. (1984: 101).
VIZCAYA
30TVN99: “Meinakotz”, E. Caminde 00-l0-1987, ITAC-2345; “Tunelboca”, E. Gaminde
24-09-1987, ITAC-2325.
3OTVP9O: “Playa de La Arena”, BORJA, A., FERNANDEZ, JA. & ORIVE, (1982: 153).
3OTWPOO: “Plencia”, E. Gaminde 19-01-1988, ITAC-2288; “San Juan de Gaztelugatxe”,
fi. Caminde 26-07-1987, ITAC-2309. “Rasa de Meñacoz”, BORJA, A., FERNÁNDEZ, JA. &
ORIVE, ([982: 153).
3OTWP1L: “San Juan de Gaztelugache”, GOROSTIAGA, J.M. (1981: 224).
3OTWP2U: “Bermeo”, T. Calla/’do 26-07-1987, ITAC-2316. “Bermeo”, FISCHER-PIET-
TE, E. & DUPÉRIER, R. (1963: 415). “Pedernales”, FISCI-IER-PIETTE, E. (1952: 5). “Cha-
charramendi”, ANGULO, R. (1982: 30). “Chacharramendi”, IRASTORZA, JA. & IBÁÑEZ,
M. (1981: 52).
30TWP21: “Cabo Machichaco”, FISCI-IER-PIETTE, E. & DUPÉRIER, R. (1963: 416).
CANTABRIA
3UTUP41: “Ría de Cubas, puente”, T. Callarda 26-11-1988, ITAC-2485.
3OTUP8O: “Pechón, playa”, T. Calla,-do 28-07-1988, ITAC-22 12. “Punta Linera”, FIS-
CIIER-PIEflE,E. (1952: 11).
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3OTUP9U: “Comillas”, 71 Gallardo & P. Muñoz 26-1 t-t988, ITAC-1687.
3OTVPLU: “Baños de Ubiarco”, FISCHER-PIETTE, E. & GINSHURG-ARDRE (1963:
328).
3OTVP1L: “Suances, Ría”, T. Gallardo 26-03-1990, ITAC-2197.
3OTVPZ1: “La Maruca”, P. Muñoz & .I.L. Margalet 15-I0-1989, ITAC-1741.
3OTVP3O: “Santander, Playa de la Magdalena”, T. Gallardo 20-03-1991, ITAC-2281.
3OTVP3I: “Santander”, PRIMO, C. & PERELLO, J.M. (1956: 44).
3OTVPSI: “Cabo de Ajo”, T. Ca/lardo 0O-09-1981, ITAC-2645.
3OTVPÓL: “Santoña”, FISCHER-PIE1TE, E. (1952: 5).
3OTVPSO: “Castro Urdiales”, J.L. Margaler 13-10-1989, ITAC-2027; “Punta de Sonabia,
Castro Urdiales”, 7’. Callardo & J.L. Margalec 27-12-1988, ITAC-2193.
3OTVP9O: “Comillas, Puente”, T. Calla/da & IL. Ma/’galer2ó-03-1990, ITAC-1817.
ASTURIAS
29TPj52: “Ria del Eo”, R.M. Simó 15-11-1971, FCO-s/n; “San Román, Figueras, Riba-
deo”, R.M. Simó 08-07-1970, FCO-s/n. “Castropol”, FERNÁNDEZ, M.J. (1980: 84). “Figue-
ras”, FERNÁNDEZ, M.J. (1980: 84). “Ensenada de Arnao”, FERNÁNDEZ, M.J. (1980: 84).
Punta de la Cruz”, FERNÁNDEZ, M.J. (1980: 84).
29TP.182: “Navia, Playa”, Anónimo 13-07-1988, ITAC-t692.
29TPJ92: “Harallo, playa Veiga”, Al. Alvarez 24-07-1988, ITAC-2270; “Puerto de Vega”,
MI. Nasa//a 24-07-1988, ITAC-2258.
29TQ.112: “Cadavedo”, 7’. Gallardo 27-03-1990, ITAC-1658.
29TQJ32: “Playa de Aguilar”, DIZERBO, A.H. (1956: 276).
30TTP73: “Cabo de Peñas”, DIZERBO, Al-!. (1956: 276). “Bañugues”, ANADON, R.
(1983: 128).
301’I’P82: “Jove”, VALENZUELA, 5. & PÉREZ-CIRERA, J.L. (1982: 971). “Puerto del
Musel, Dique exterior”, FERNÁNDEZ, C. & NIELL, F.X. (1982: 135).
30T’l’P92: “Gijón, Playa España”, R.M. Simó I5-09-1970, FCO-s/n.
3OTUPO2: “Tazones”, T. Gallardo 25-11-1988, ITAC-2498; “Villaviciosa”, P. Muñoz &
J.L. Margalet 25-11-1988, ITAC-1753.
3OTUP4I: “Nueva, Playa Cuevas de Mar”, iL. !zquie/’do 28-09-1990, ITAC-2035.
30’l’UPSO: “Llanes..~ Río Purón”, T. Gallardo 21-07-1988, ITAC-1267.
3OTUPSI: “Celorio”, Al. Alvarez 09-12-1984, ITAC-1693; “Celorio, Playa de Bonzo”, T.
Gal/a/-da & JL. Margalet 21-07-1988, ITAC-1269; “Niembro, Llanes”, Al. ANa/en & T.
Calla/da 22-07-1988, [TAC-2503..”Playade Bonzo”, WEHER-PEUKERT, G. & SCHNET-
TER, R. (1982: 72).
3OTUPÓO: “Huelna”, Al. Alvarez 25-07-1988, ITAC-2598.
3OTUP7O: “La Franca”, Al A/va/en 27-07-1988, ITAC-2568.
3OTVP3I: “Ribadesella”, T. Cal/ardo & IL. Ma/’galet 01-05-1989, ITAC-2215; “Ribade-
sella”. Al. Alva/ez 01-05-1989, ITAC-2260.
LUGO
29TPJ04: “Ría del Barquero”, 1. Pérez-Ruzafa 22-07-1990, ITAC-2277. “Ensenada del
Sor”, SEOANE, J. (1966: 418). “Estuario del Sor”, FISCHER-PIEflE, E. & SEOANE, J.A.
(1962: 12). “Punta Forada”, FISCHER-PIETTE, E. & SEOANE, JA. (1962: 17). “Vicedo”,
FISCHER-PIE’ITE, E. &SEOANE, JA. (1962: 20).
29TPJ14: “Playa de Coyas, Vivero”, 71. GalIa/do 23-07-1988, ITAC-2266. “Ponloceto”,
ANADóN, R. el al. (1982: 700).
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29TPJ23: “Burela”, 1. PérezRuzajh 24-07-1990, ITAC-2273; “San Ciprián”. A. Gómez
30-07-1976, BCF-05540. “Punta Lieiro”, ANADóN. R. eta]. (1982: 702). “Río Cobo”, ANA-
DóN, Retal. (1982: 710). “Playa Cubela”, ANADóN, R. et al. (1982: 71>4).
29TPJ24: “Desembocadura del río Lago”. ANADóN, R. et al. (1982: 707). “Playa de
Paraños”, ANADON, R. et al. (1982: 706). “La Baja”, ANADóN, R. et al. (1982: 709). “Cabo
de San Ciprián’, ANADóN, R. etal. (1982: 703).
29TP333: “Punta Marosa”. ANADóN, R. et al. (1982: 705).
29TP.142: “Fox”, T. Gallo/do & IL. Ma/’galet09-08-1987, ITAC-1049, “Foz”, GALLAR-
DO, T. & MARGALET, J.L. (1990:120).
29TPjS2: “Puerto de Ribadeo”, Brinie 15-06-1971. FCO-s/n. “Isla de la Pancha”,
FERNÁNDEZ, Mi. (1980: 84).
LA CORUÑA
29’T’MH29: “Playa de Baldaio, Carballo”, 1. Bárbara 28-07-1989, SANT-4109.
29TMH76: “Ría de Lires”, .1. Cren/ades & 1. Bába~a 02-<)6-1988, SANT-4 108. “Ría de
Líres”, GALLARDO, T. et al. (1984: 236).
29TM1’187: “Camariñas, playa Ligundia”, 7’. Gallardo 05-04-1986, ITAC-2653. “Muelle
de Muxía”, GALLARDO, T. & PEREZ-CIRERA, iL. (1985: 241). “Ensenada de la Vasa”,
FISCHER-PIETTE, E. & SEOANE, JA. (1963: 15). “Ensenada de la Vasa”, SEOANE, JA.
(1966: 420). “Ría del Puerto”, FISCI-IBR-PIET1’E, E. & SEOANE, JA. (1963: 12). “Ría dcl
Puerto”. SEOANE, J.A. (1966: 420).
29TMH90: “Isla Centolleiros”. DONZE. M. (1968: 186).
29TMH93: “Muros”, DIZERBO, A.H. (1956: 76).
29TM1-198: “Playa de Arou”, PÉREZ-CtRERA, S.L. & MALDONADO, S.L. (1982: 909).
“Camelle”. GALLARDO, T. & PÉREZ-CIRERA, J.L. (1985: 241). “Entre Camelle y Arou”,
PÉREZ-CIRERA, S.L. & MALDONADO, S.L. (1982: 905).
29TNHOI: “Isla de Rda”, DONZE, M. (1968: 186). “Pesqucira”. DONZE, M. (1968: 186).
29TN1-103: “Noya, Playa de Ornanda”, T, GalIa/do 06-05-1989, ITAC-2493.
29TN1108: “Ría de Corme y Lage”, PÉREZ-CIRERA, IL. (1975a: 65). ‘Ría de Gorme y
Lage”, PÉREZ-CIRERA, iL. (1976: 101). “Isla de la Estrella”, PÉREZ-CIRERA, S.L. (1976:
91). “Estuario dcl río Ayunes”, PÉREZ-CIRERA, S.L. (1976: 103).
29TNH09: “Corme”, GALLARDO, T. & PÉREZ-CIRERA, iL. (1985:241).
29TN1111: “Purmta de la Casilla - Patita dci Chaso”, DONZE; M. (1968: 186). -
29TNH12: “Punía Podo Mouro”, DONZE, M. (1968: 186).
29TNH19: “Malpica”, T. Callaido & .l.L. Ma/gaJe! 20-08-1989, ITAC-2250.
29TNH22: “Estuario del Ulla”, DONZE, M. (1968: 186).
29TN1-159: “Ría de El Burgo, 1-laciadama, Bahía de La Coruña”,!. Bá/ba/a 16-10-1989,
SANT-41 13; “Santa Cristina, Oleiros, Bahía de La Coruña”, 1. Bárba/a 19-03-1984, SANT-
4082.
29TN1169: “Sada, Betanzos”. P. Muñoz & .f.L. Ma/guíe! 11-11-1989, ITAC-1694: “San
Amaro, Bahía de La Coruña”,!. Bc¿rbara 1704 1984, SANT-4 102.
Z9TNJSO: “Castillo de San Antón, La Coruña”, !. Bárbara 14-05-1984. SANT-4093;
“Dique Barriere de La Maza, La Coruña”,!. Bárba/a 09-09-1987, SANT-4081; “Isla Castelo,
Mera, Bahía de La Coruña”, 1. Bá/ba/a 10-t16-1990, SANT-4 106.
29’l’Nj61: “La Cabana, Ría de El Ferrol”, V. U/-go/’ri Ca//asco 07-04-1971, SANT-41 lO;
“La Cabana, Ría de El Ferrol”, J. C/’emade,s & !. Bá/ba/a 01-07-1988. SANT-4 107; “Mugar-
dos”, T, GalIa/da 19-08-1989. ITAC-2256.
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Mapa 8: Distribución dc Facas .cpi/-a/i.s L. (•> UTM justificada mediante cita de pliego;(*) UTM
basada exclusivamente en cita bibliográfica.
Map 8: Disírihulion of Fmumms spim-alis L. (O) UTM juslified by sbcets; (*) tJTM juslified only by
bibiiograph ic-:m 1
A
1-t St
Mapa 9: Distribución de Fucos m-esiculasn.s L. (O) UTM justificada mediante cita dc pliego; (*) UTM
basada exclusivamente en cita bibliográfica.
Map 9: Disiribulion of Fucus vesiculosas L. (O> UTM juslified by shects; (*) UTM jostified only by
bibiiographicai records.
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29TNj73: “Cedeira”, !. PérezRuzafa 19-07-1990, ITAC-2276. “Estuario del Río de las
Forcadas”, PÉREZ-CIRERA, J.L. (1975b: 168). “Estuario del Río de las Mestas”, PÉREZ-
CIRERA, J.L. (1975b: 165).
29TN393: “Ortigueira”, T. Gallarda 15-02-1990, ITAC-2278.
29TN394: “Cariño”, 1’. Gallardo & IL. Mar galet l8-08-1989, ITAC-2243; “Playa de
Cariño, Ría de El Ferrol”,.!. Cremades & 1. Bá/ba/a 09-07-1986, SANT-41 14.
29TPJ04: “Estuario del Sor”, FISCHER-PIETTE, E. & SEOANE, JA. (1962: 12). “Punta
de los Molinos”, FISCHER-PIEflE, E. & SEOANE, J.A. (1962: 22).
PONTEVEDRA
29TNG09: “Playa de La Lanzada, Punta Abelleira”, T. Ca//ardo 05-05-1989, ITAC-2590.
29TN014: “La Guardia, Cetaria”, IL. Ma/’galet 22-07-1990, ITAC-2280.
29TN016: “Bayona, club de yates”, T. Gal/a/do 05-05-1989, ITAC-2599; “Ramallosa,
Ría de Miflor”, T, Galia/cIa 05-05-1989, ITAC-2416. “Bayona”. SEOANE, JA. (1957: 21).
“Rompeolas de Bayona”, NIELL, F.X. (1977: 232).
29TN017: “Punta Corbeiro”, ARORÉ, F. (1957: 138). “Punta Raeiras”, NIELL, F.X.
(1977: 230). “Canido”, SEOANE, JA. (1957: 21). “Canido”, NIELL, F.X. (1977: 224). “San
Miguel de Oya”, ARDRE, F. et al. (1958: 21). “Punta Congorsa”. ARDRE, F. (1957: 138).
“Cangas”, ARDRE, F. et al. (1958: 14). “Samil”, SEOANE, J.A. (1957: 21). “Alcabre”, SEO-
ANE, J.A. (1957: 21).
29TN027: “Patos, Vigo”, J. Seoane-Ca/nba 21-08-1956, HCF-05670. “Ría de Vigo”,
NIELL,F.X. (1974: 243). “Puerto de Vigo”, ARDRE. F. el al. (1958: 13). “Punta Manquiña”,
ARDRE, F. et al. (1958: 18). “Ría de Vigo”, ARDRÉ. E. et al. (1958: 26).
29TN028: “Moaña, Ría de Vigo”, J. Seaane-Camba 24-10-1958, BCF-05578. “Fondo de
la ría de Vigo”, NIELL,F.X. (1974: 244). “Con”, NIELL. EX. (1977: 230). “Meira”,ARDRÉ,
F. et al. (1958: 12)>MPunta de Rand&’, -ARDRE; E. et alv( 1958.-- It,). ‘?tcntade San Adciáif’ARDRE, Fetal. (1958: lO). “Punta de Larache”, ARDRÉ, F. et al. (1958: 9).
29TNG29: “Marín, Ría de Pontevedra”, MC. López Rodríguez 15-10-1989, SANT-41 II;
“Placeres, Marín, Ría de Pontevedra”, MC. López Rodríguez 29-08-1988, SANT-41 12. “Cabo
o Placeres”, NIELL, F.X. & PAZó, J.P. (1978: 216). “Placeres”, NIELL, F.X. & BUELA, J.
(1976: 139).
29TNG38: “Soutoxusto, Ensenada de San Simón, Ría de Vigo”, E. Cande 04-10-1979,
MGC-05 16. “Puente Sampayo”, ARDRE, F. et al. (1958: 8). “El Puntal”, ARDRE, F. el al.
(1958: 8). “Sotojusto”, NIELL, F.X. (1977: 226). “Punta Maseira”, ARDRE, Fetal. (1958: 8).
“Pucntc Sampayo”, SEOANE, J.A. (1966: 421).
29TNH00: “Península de El Grove, Puerto. OCarreiro, O’Meloso”, E. Cande 06-10-1982,
MGC-0822; “Ptaya de La Lanzada”, Criada 25-04-t954, SANT-FOOlO.
29TNHOI: “Isla Jidoiro”, DONZE, M. (1968: 186).
29TNHIU: “Cambados, puerto”, 7’. Calla/cía & .I.L. Ma/gaJe! 05-05-1989, ITAC-2019.
“Correal de Laneira”, DONZE, M. (1968: 186). “Cambados”, DIZERBO, AlÁ. (1956: 276).
29TNHL1: “Playa Sinas”, DONZE, M. (t968: 186). “Punta Preguntoiro”, DONZE, M.
(1968: 186). “Isla de Cortegada”, DONZE, M. (1968: 186). “Carril”,DONZE, M. (1968: 186).
MINI-iO
29TN011: “Viana do Castelo, playa”, T. Callarda 23-06-1989, ITAC-2450; “Viana do
Castelo, río Lima”, iL. Margalet 24-07-1990, ITAC-2275; “Viana do Castelo”, J.L. Mar gale!
23-06-1989, ITAC-2224; “Viana do Castelo, Forte do Cao”, J.L. Ma/gale! 23-07-1990, ITAC-
2271. “Viana do Castelo”, ARDRÉ, F. (1970: 441).
29TN012: “Montedor”, ARDRÉ, F. (1970: 441). “Ancora”, ARDRÉ, F. (1970: 441).
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DOURO LITORAL
29SMDS7: “San Martinlio do Porto”, J.E.M. Rad/igues 01-05-1958, ITAC-2239.
29TNE29: “Aveiro, Praia da Barra”, FISCI-IER-PIETI’E, E. (1963: 4).
29TNF1S: “Póvoa do Varzim”, T. Gallardo & M. Alva/’ez 22-06-1989, ITAC-2230;
“Póvoado Varzim. Agua~adora”,JE.M. Rod/’igues22-04-1958, tTAC-2188.
29’rNF25: “Castelo do Queijo, Porto”, T. GalIa/do & Al. Alvarez 22-06-1989, ITAC-2204.
“Leixoes”, FISCHER-PtETTE, E. (1963: 4). “Foz do Douro”, FISCUER-PIETIE, E. (1963:
4).
29TNE27: “Vila do Conde”, FISCHER-PIE’1TE, E. (1963: 4).
BEIRA LITORAL
29TNF20: “Aveiro”, T. Cal/a/do & .!.L. Ma/’ga/et 2 1-06-1989, ITAC-2232.
ESTREMADURA
Z9SMCS8: “Cabo Raso”, T. Callarda 09-03-1989, tTAC-2377. “Cabo Raso”, ARDRE, F.
(1970: 441).
29SMCÓ8: “San Pedro, Estoril”, T. Ga//a,’do 09-03-1989, ITAC-2597. “Cruz de EI-Rei”
ARDRÉ, F. (1970:441). “Parede”, ARDRÉ, F. (1970: 441).
29SMDÓO: “Azenhas do Mar”, FISCHER-PIE’1TE, E. (1963: 4).
29SMC95: “Sesimbra”, ARDRÉ, F. (1970: 441). “Sesimbra”, FISCHER-PIETTE, E.
(1963: 4).
29SMD60: “Magoito”, T. Gal/ardo 09-03-1989, ITAC-2582. “Magoitio”, ARDRE, F.
(1970: 441).
29SMD61: “Ericeira”, J.E.M. Rodrigues 25-04-1959, ITAC-2220. “Ericeira”, FISCHER-
PIFITE, E. (1963: 4).
29SMD65: “Cabo Carvoeiro”, FISCHER-PIETI’E, E. (1963: 4).
29SMD74: “Peniche”, FISCI-IER-PIE’1TE, E. (1963: 4). “Peniche”, ARDRÉ, F. (1970:
441).
29SM075: “Ponta do Baleal”, MELO, RA. & SANTOS, R. (1983: 33). “Haleal”,
ARDRÉ, F. (1970: 441).
29SMDSÓ: “Foz do Arelho”, MELO, RA. & SANTOS, R. (1983: 33).
29SMD87: “Sáo Martinho do Porto”, FISCHER-PIETTE, E. (1963: 4). “Sáo Martinho do
Podo”, ARDRÉ, F. (1970: 441).
29SMD98: “Nazaré”, FISCHER-PIETl’E, E. (1963: 4).
29SNC05: “Arrabida”, T. Gallardo 02-03-1989, ITAC-2398; “Portinho da Arrabida”,
lEAl. Rod/igues 24-04-1959, ITAC-2219. “Portinho da Arrábida”, FISCHER-PIETTE, E.
(1963: 4). “Podinho da Arrábida”, ARDRÉ, F. (1970:441).
29SNCOÓ: “Setubal, playa Figueirinha”, T. Gallardo 08-03-1989, ITAC-2608. “Outáo”
ARDRE, F. (1970: 441). “Outáo”, FISCHER-PtE’11’E, E. (1963: 4). “Torre de Outáo”, FtS-
CIIER-PIEnE, E. (1963: 4).
3OTVPII: “Sines, Playa de Torpes”, T. Ca/la/da 27-02-1990, ITAC-1608
BAIXO ALENTEJO
Z9SNBO1: “Carrapateira”, ARDRÉ, F. (1970: 441). “Carrapateira”, FtSCHER-PIEflE, E.
(1963: 4).
29SNB13: “Aljezur”, FISCHER-PIETTE, E. (1963: 4).
Z9SNB14: “Praia de Odeceixe”. FISCHER-PIETTE, E. (1963: 4).
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Z9SNBI7: “Vilanova de Milfontes”, 1. Ca/lardo 26-02-1990, ITAC-2325. “Vila Nova de
Milfontes”, FISCHER-PIETTE, E. (1963: 4).
29SNCIO: “Sines”, ARDRÉ, F. (1970:441).
ALGARVE
29SN801: “Carrapateira, Playa Bordeira”, IL. !zquierda 29-03-1991, ITAC-22 14.
29SNA09: “Cabo de San Vicente”, PALMINHA, F. (1963: 12). “Sagres”, ARDRÉ, E.
(197t>: 441).
29SN813: “Aljezur”, M. Costa 30-03-1988, ITAC-2595.
29SN814: “<)deceixe, Maria Vinagre”, IL. !zquierdo 26-03-1991, ITAC-2283.
29SP841: “Vila Real de Santo António”. PALMINHA, F. (1963: 12).
CÁDIZ
29SQA44: “La Caleta”, SEOANE, JA. (1965: 87).
29SQA45: “Punta de Santa Catalina del Puerto”, SEOANE, J.A. (1965: 87).
29SQA52: “Playa del Puerco”, SF.OANE, JA. (1965: 86).
29SQA60: “Cabo Trafalgar”, T. Calla/do & JL. Ma/’galet 13-t 1-t988, ITAC-1843.
“Cabo de Trafalgar”, SEOANE, JA. (1965: 86).
29SQAÓI: “Conil de la Frontera”, SEOANE, JA. (1965: 86).
30STE49: “Cabo de Plata”, ‘E. (ja/la/da & JL. Ma/’galet 13-11-1988, ITAC- 1847; “Cabo
tIc Plata”, T. Gallarda 12-08-1988, ITAC-2543.
305’rE49: “Cabo dc Plala”, SEOANE, JA. (1965: 86)
3OSTES9: “Cádiz, Playa de Bolonia”, ‘E. Ca/lardo & iL. Ma/go/el 13-1 l-t988, ITAC-
1851; “Ensenada de Bolonia”, ‘E. GalIa/da 12-08-1988, ITAC-24 17.
30S’I’E68: “Tarifa”, ‘E. Gallardo 25-08-1988, ITAC-204 1; “Tarifa”, T, GalIa/do 1 7-05-
1988, ITAC-2480. “Tarifa”, SEOANE, JA. (1965: 86).
3OSTEÓ9; “Lances de Tarifa”, SEOANE, JA. (1965: 86).
30STE89: “Algeciras, Punta Carnero”, T. GalIa/do 08-12-1988, ITAC-2022; “Algeciras,
Punta Carnero”, (1’. Jimé//ez Gómez 18-03-1983, MGC-0982. “Algeciras, Punta Carnero”, ‘E.
Cal/a/do 08-12-1988, ITAC-2039. “Punta Carnero”, SEOANE. JA. (1965: 86).
3OSTF3O: “Barbate”, SEOANE, JA. (1965: 86).
305TF80: “lorre de Guadiaro, San Roque”, E. Conde 30-01-1978, MGC-0521.
30STF91: “Torreguadiaro”, CONDE, F. &SEOANE, JA. (1982: 788).
MÁLAGA
30SUF03: “Estepona, Playa Salada Vieja”, F. Cande 21-06-1975. MGC-0027; “Estepo-
na”, CONDE. F. & SEOANE, JA. (1982: 788).
3OSUF’34: “Marbella”, E. Conde 08-07-1975, MGC-0069. “Las Chapas”, CONDE, F. &
SEOANE. JA. (1982: 788).
30SUF43: “Calahonda, Málaga”, E. (‘ande 08-04-1978. MGC-0524. “Calahonda”,
CONDE, E. & SEOANE, JA. (1982: 788).
30SUF54: “Euengirola, Calaburras”, A. Flo~’es 08-02-t987, MGC-1772; “Fuengirola,
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HA, I~. (1953: 9). “Faro, Puerto”, G. Sa~mc’ho 13-05-1988, ITAC-21 15; “Faro”, ARDRE,
(1970: 434). “Puerto de Faro”, 71’. GalIa/vio 15-03-1988, ITAC-1712.
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29SN1140: “Portimao”, Y. Gallardo 25-02-1990, ITAC-2383.
HUELVA
29SPB41: “Isla Cristina, puerto”, 5. Burgués 13-05-1988, ITAC-21 11. “Ayamonte”,
GONZÁLEZ GUERRERO, P. (1957: 477).
29SP851: “La Antilla”, 5. Siívest/’e 15-07-1980, MGC-0786.
29SPB62: “El Rompido”, M.j. Nava/ra 12-06-1991, ITAC-261 1.
29SPB90: “Playa de Mangón”, Al, Salado 06-08-1988, ITAC-21 13.
29SQA19: “Playa de Matalascañas”, 5. Silvestre 15-08-1972, MGC-078 1.
29SQAZS: “Doflana”, B. Cabezudo, A.E. Salvo & JAl. Nieto 02-04-1982, MGC-0756.
29SQA37: “Coto de Doñana”, GONZÁLEZ GUERRERO,?. (1957: 479).
CÁDIZ
29SQA26: “Piedra Salmedina”, GONZáLEZ GUERRERO. P. (1957: 479). “Chipiona”,
GONZÁLEZ GUERRERO, P. (1957: 479).
29SQA35: “Rota”, GONZÁLEZ GUERRERO P. (1957:481).
29SQA37: “Sanlúcar de Barrameda”, SEOANE, JA. (1965: 87). “Sanlúcar de Barrame-
da”, GONZÁLEZ GUERRERO, P. (1957: 479). “Bonanza”, GONZÁLEZ GUERRERO, P.
(1957: 479).
29SQA44: ‘Cádiz, La Caleta”, T. Cailardc 15-08-1977, ITAC-2149; “Bahía de Cádiz”, A.
Cóme: 06-05-1977, ITAC-2647; “Playa de La Victoria”, A. Gómez 14-08-1977, ITAC-2617.
“La Caleta’, SEOANE, JA. (1965: 89).
29SQA45: “Punta de Santa Catalina del Puerto”, SEOANE. JA. (1965: 89). “El Puerto de
Santa Maria”, GONZÁLEZ GUERRERO, P. (1957: 481).
29SQA52: “Playa del Puerco”, SEOANE, JA. (1965: 89).
29SQA53: “Sancti-Petri”, SEOANE, J.A. (1965: 89). “Caño de Sancti-Petri”,
GONZÁLEZ GUERRERO, P. (1957: 481). “Chiclana de la Fronieta”, GONZÁLEZ GUE-
RRERO. P. (1957: 481).
29SQA54: “Fondo de la Bahía de Cádiz”, SEOANE, JA. (1965: 87).
3OSTEÓ8: “Tarifa”. Y. Galia/da & iL. Ma/’gaiet 20-07-1988, ITAC-2033.
3OSTES9: “Algeciras, playa de Getares”, ‘E. GalIa/do 18-02-1988, ITAC-2602.
3OSTF3O: “Punía Tajo”, .1. Seoane-Camba 03-11-1959, BCF-05652.
3OSTFSO: “Estuario del Río Palmones”, Al. Espc’jo & .1. Aranda 30-05-1983. MGC-0986.
“Estuario del Río Patmotses”, EX. Nicíl 15-04-1983 MGC-0987. “Había de Algeciras.”. SEO-
ANE, JA. (1965: 59).
3OSTF9O: “La Línea”, AM. VilIod/es 05-01-1982, MGC-0746.
MÁLAGA
3QSUFO3: “Estepors’a, Playa del Paseo Marítimo”, E. Cande 21-07-1975, MGC-0029;
“Estepona, Playa del Paseo Marítimo”. E. Cande 23-09-1976, MGC-0179. “Estepona”,
CONDE, F. (1984: 68).
30SUF34: “Marbella”, E. Conde 01-07-1975, MGC-0060; “Marbella, Ciudad Sindical”, E.
Co/ide O 1-07-1975, MGC-0059. “Las Chapas”, CONDE, F. (1984: 68).
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DISCUSIÓN
Las especies tratadas en el presente artículo tienen una distribución
fundamentalmente atlántica, viven en las costas septentrionales y occiden-
tales de nuestra Península. FUCUS sp¡ral¡s y E. vesiculosus penetran en el
Mediterráneo y alcanzan las costas de los alrededores de Fuengirola
(Málaga). Por lo general, todas las especies presentan una distribución
continua a lo largo del litoral, la falta de citas en algunos sectores de la
costa portuguesa puede ser atribuida a la falta de sustratos rocosos en esas
localidades.
E. serratus es la especie que presenta la distribución más restringida,
localizándose desde el norte de Portugal hasta las costas de Asturias. Esta
distribución se corresponde con las aguas más frías de la Península Ibérica
y es, además, su límite de distribución meridional.
E. ecíanoides no presenta una distribución continua a lo largo de la
costa, se sitúa, por lo general, en aquellas localidades costeras que reciben
aportes de aguas continentales (KI-IFAJI & NORTON, 1979), de tal mane-
ra que su distribución esta condicionada por la existencia de estuarios y
marismas.
Las diferentes especies de Fucus muestran, en la Península, una dismi-
nución de su biomasa desde las costas de Galicia al Golfo de Vizcaya,
extremo ya comentado por varios autores (FISCHER-PIETTE, 1955;
ANADÓN & NIELL, 1981; ANADÓN, 1983).
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